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1 L’ère du numérique a profondément transformé les médias historiques, modifiant la
demande des téléspectateurs comme les contenus de l’information télévisée, désormais
complémentaires de toutes les autres sources ; le rapport des instances de régulation de
l’audiovisuel privé sur les programmes TV 2014 analyse ces évolutions de près. Quant à
la presse, elle est en pleine mutation sous l’impact des réseaux sociaux notamment, et
ce dans l’ensemble de l’Europe ;  l’ouvrage publié  sous la  direction de SCHWARZER/
SPITZER passe en revue sept pays, dont l’Allemagne et la France. La convergence pose
aussi un défi au droit de la concurrence dans le commerce électronique ; c’était là le
thème d’un colloque organisé en mars 2014 à Rotterdam par le Verein für Socialpolitik,
dont voici les actes. (Isabelle Bourgeois)
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